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 ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺣﻴﻮﺍﻥ  ﺩﺭ).L muvitas murdnairoC( 
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 ).L muvitas murdnairoC(ﻋﻠﻤﻲ   ﻧﺎﻡ  ﮔﺸـﻨﻴﺰ ﺑـﺎ      
 ﺳﻨﺘﻲ  ﻃﺐ  ﺩﺭ (.٦)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﻌﻔﺮﻱ  ﺗﻴﺮﻩ  ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﻳﻜـﻲ  ﺍﺯ 
 ﺿﺪ  ، ﻧﻔﺦ ﺿﺪ ﻏﺬﺍ، ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻫﻀﻢ  ﺍﺛـﺮﺍﺕ  ﮔـﻴﺎﻩ  ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳـﻦ 
ﺿﺪ  ﻭ ﻭﺭﻡ  ﺿﺪ  ،ﺿﺪ ﺻﺮﻉ  ،ﺗﺸﻨﺞ ﺿـﺪ  ،ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺮﺍﻍ  ﺗﻬـﻮﻉ 
ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ   (.٢١،٤،٣،١)ﻗـﺎﻳﻞ  ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ  ﺩﺭﺩ
 ﺍﺛـﺮﺍﺕ  ﻭ ﺧـﻮﻥ  ﻛﻠﺴـﺘﺮﻭﻝ  ﻭ ﻗـﻨﺪ  ﺩﻫـﻨﺪﻩ  ﺍﺛـﺮﺍﺕ  ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺍﺳﺖ  ﻛﺮﺩﻩ  ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﻴﺎﻩ  ﺍﻳﻦ  ﺮﺍﻱ ﺑ ﻭ ﺿﺪﻗﺎﺭﭺ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴـﻴﺪ 
 (. ٩١،١١،٠١ )
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﮔﺸـﻨﻴﺰ  ﻛـﻪ  ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧـﺪ  ﮔـﺰﺍﺭﺵ  ttalF ﻭ  yarG       
ﺩﺍﺭﺩ  ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ   ﺷﺒﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ   ﻭ  ﺷﺪﻩ   ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﺁﺯﺍﺩ ﺷـﺪﻥ 
ﺭﺍﺗﻬﺎﻱ   ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻩ  ﺍﻳﻦ  ﺑـﺎﺭﻭﺭﻱ  ﺿـﺪ  ﺍﺛـﺮﺍﺕ   ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ (.٤١)
  ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺣﺎﻭﻱ  ﺎﻩ ﮔﻴ (٨)ﺍﺳﺖ   ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺎﺩﻩ 
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ 
 ﻳﻜﻲ  ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ  ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
 ﻭﺳﻴﻠﻪ  ﺑﺪﻳﻦ  .ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ )ygolocamrahponhtE( ﺍﺗﻨﻮﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻱ  ﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ ﺗﺮﻳـﻦ  ﺑﺨـﺶ ﻫﺎﻱ 
 ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻮﺗﻪ  ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ  ﻗﺎﻳﻞ   ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺑﺮﺍﻱ  ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ  ﻭ ﺳﻨﺘﻲ  ﻃﺐ  ﻛـﻪ ﺩﺭ  ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧـﻲ  ﺧـﻮﺍﺹ 
ﮔﺸـﻨﻴﺰ ﮔـﻴﺎﻩ  ﺭﻭ ﺍﻳـﻦ   ﺍﺯ ﻣـﻲ ﮔـﻴﺮﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑـﻲ  ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﺬﻛـﻮﺭ ﺳـﻘﻢ ﺍﺩﻋﺎﻫـﺎﻱ  ﻭ ﻭ ﺻـﺤﺖ  ﮔﺬﺍﺷـﺘﻪ 
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  ( ﺩﺭﺩﻱ ﺿﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ  ﺿﺪ)ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ   ﺁﺛﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ  ﺟﻌﻔﺮﻱ  ﺗـﻴﺮﻩ  ﺍﺯL muvitas murdnairoC( )
 ﭘﻠﻲ  ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﻭ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺗﺎﻡ   ، ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯﺩﺍﻧﻪ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﻫـﺎﻱ  ﻃـﺒﻖ  ﺍﺑـﺘﺪﺍ  ﺗﺤﻘـﻴﻖ  ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ . ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
 ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  ﭘﻨﺘﺎﻥ  ﺣﻼﻝ  ﻭ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺍﺯ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﮔﻴﺎﻩ  ﺩﺍﻧﻪ  ﺍﺳﺎﻧﺲ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻭ ﺗﻬـﻴﻪ  ﻓﻨﻠـﻴﻚ 
.ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮﺍﺭ)SM/CG( ﺟﺮﻣﻲ   ﻧﮕﺎﺭ  ﻃﻴﻒ /ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ  ﮔﺎﺯ ﻭ )CG( ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ  ﮔﺎﺯ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻭ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
ﻛﺎﺭﺍﮊﻳﻨﺎﻥ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻥ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭ ٠٠١ ﺗﺴﺖ ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ .ﺷﺪ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭﺍﮊﻳﻨﺎﻥ  ﺗﺴﺖ  ﺍﺯ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ  ﺿﺪ ﺍﺛـﺮ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺟﻬـﺖ 
 ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺍﮊﻳﻨﺎﻥ  ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ  ﻭ ﺳﻪ  ﺻﻔﺮ ﺯﻣﺎﻥ  ﺩﺭ ﺭﺍﺕ  ﭘﺎﻱ  ﺣﺠﻢ  ﻭ ﺷﺪ ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺭﺍﺕ  ﭘﻮﺳﺖ  ﭘﺎﻱ  ﻛﻒ  ﺩﺭ( %١ )v/w
 ﺭﺍﻩ  ﺍﺯ  ﻛﺎﺭﺍﮊﻳﻨﺎﻥ  ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ﻗﺒﻞ  ﻳﻚ  ﮔﻴﺎﻩ  ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﺿﻤﻨﺎﹰ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﺎ  .ﺷﺪ ﮔﻴﺮﻱ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ  ﻣﻮﮔﺮﺍﻑ  ﺗﻴﺰ ﭘﻠﻪ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
 ﺭﺍﻳﺬﻳﻨﮓ  ﺗﺴﺖ  ﺩﺭ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺭﺍﻳﺬﻳﻨﮓ  ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﺩﺭﺩﻱ  ﺿﺪ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺟﻬﺖ  .ﺷﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ 
 ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ٠١ﺭﺍﻳﺬﻫﺎ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺷﺪ ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺳﻮﺭﻱ  ﻣﻮﺵ  ﺻﻔﺎﻕ    ﺩﺭ١lm / ٠٠١ gﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺑـﻪ % ١ﺍﺳـﺘﻴﻚ   ﺍﺳـﻴﺪ 
 ﻣﻮﺵ  ﭘﺎﻱ  ﺩﺭ ﻛﻒ % ٢/٥ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭ ٠٥ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ   ﺗﺴﺖ  ﺩﺭ. ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ  ﺩﻗﻴﻘﻪ  ٠١ﻣﺪﺕ   ﺑﻪ  ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﺘﻴﻚ 
 ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﭘﺲ   ﺩﻗﻴﻘﻪ (ﻓـﺎﺯ ﻣﺰﻣﻦ ) ٠٢-٥٢ﻭ  (ﺣـﺎﺩ  ﻓـﺎﺯ  ) ٥-٠ﺯﻣـﺎﻥ   ﺩﺭ ﭘـﺎ  ﻟﻴﺴـﻴﺪﻥ  ﺯﻣـﺎﻥ  ﻭ ﮔـﺮﺩﻳﺪ  ﺗـﺰﺭﻳﻖ  ﺳـﻮﺭﻱ 
ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﻛﻪ  ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ SM/CG ﻭ  CG ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ   ﺷﺪﻩ  ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ . ﺷﺪ ﮔﻴﺮﻱ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ  ﻛﺮﻭﻧﻮﻣﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋـﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺩﺭ. ﻧﺸﺪ ﻭﺍﻗﻊ  ﻣﺆﺛﺮ ﮔﻴﺎﻩ  ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﮊﻳﻨﺎﻥ  ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ  ﺗﺴﺖ  ﺩﺭ . ﺍﺳﺖ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮﻝ % ٣٨/١ﻣﺤﺘﻮﻱ   ﮔﺸـﻨﻴﺰ  ﺩﺍﻧـﻪ 
 ﺩﻭ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻟ ﺗﺴﺖ  ﺩﺭ ﺍﻣﺎ . ﺑﻮﺩ ﻣﺆﺛﺮ<P ٠/١٠ ﺑﺎ (٤lm/ ٠٠١ g)ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ   ﺭﺍﻩ  ﺍﺯ ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺖ  ﺭﺍﻳﺬﻳﻨﮓ 
 .ﺩﻫﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺳﻮﺭﻱ  ﻣﻮﺵ  ﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺎ ﻟﻴﺴﻴﺪﻥ  ﺯﻣﺎﻥ  ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻃﻮﺭ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﻤﺎﻡ  ( ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺎﺩ ﻭ )ﻓﺎﺯ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺩﺭﺩ ﺿﺪ ﺍﺛﺮ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮﻝ  ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻱ  ﺩﺍﺷﺘﻦ  ﻋﻠﺖ  ﺑﻪ  ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﻣﻲ ﺭﺳﺪﻛﻪ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
 
 .ﻟﻴﻨﺎﻟﻮﻝ   ،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ،ﻛﺎﺭﺍﮊﻳﻨﺎﻥ  ،ﻟﺘﻬﺎﺏﺍ ﺿﺪ ﺩﺭﺩ، ﺿﺪ ﮔﺸﻨﻴﺰ،  :ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ 
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  ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﮔﺸﻨﻴﺰ
 
 ﻣﺸﺨﺺ  ﻭ( ٩١،٢١)ﺍﺳﺖ   ﻓﻨﻠﻴﻚ  ﭘﻠﻲ  ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  ﺍﺳﺎﻧﺲ 
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ﻧﻈﻴﺮ  ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺑﻌﻀﻲ  ﻓﻨﻠﻴﻚ  ﭘﻠﻲ ﻛﻪ  ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ  ﺷﺪﻩ 
ﺑﺎ (. ٨١،٦١،٥١)ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ  ﺿﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ  ﻣﺮﺯﻩ  ﻭ ﭼﺎﻱ  ﺳﺒﺰ
ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺎ ﻭ ﻓﻮﻕ  ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑﺎ  ﻭ ﺩﺭﺩ ﺿﺪ ﻭ ﻭﺭﻡ  ﺿـﺪ  ﺩﺍﺭﻭﻱ  ﻋـﻨﻮﺍﻥ  ﺑـﻪ  ﮔﺸـﻨﻴﺰ  ﮔـﻴﺎﻩ 
ﺍﻳﻦ  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ  ﺿﺪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺿﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ  ﻛﻪ  ﻣﻄﻠﺐ  ﺍﻳﻦ  ﺑﻪ  ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺎﺭﻣـﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ  ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺗﺎﻛـﻨﻮﻥ   ﮔـﻴﺎﻩ 
ﺷﻮﺍﻫﺪﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ   ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﻫﺪﻑ  ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺤﻘﻴﻖ ﺗ  ، ﺍﺳﺖ
 .ﮔﺮﻓﺖ  ﺻﻮﺭﺕ  ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻳﻦ  ﺑﺮﺍﻱ 
 
  :ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ
 :ﮔﻴﺎﻩ ﺳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ 
ﺻﺤﺖ   ﻭ ﺗﻬﻴﻪ  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﮔﻴﺎﻩ  ﺩﺍﻧﻪ 
ﺗﺤﻘـﻴﻘﺎﺕ   ﻣﺮﻛـﺰ ﮔـﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ  ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺎﻡ  ﻋﻠﻤـﻲ ﺁﻥ 
 .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
 
  :ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺗﺎﻡ  ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﺗﻬﻴﻪ  ﺭﻭﺵ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺧﻴﺴﺎﻧﺪﻥ  ﺭﻭﺵ  ﺍﺯ ﺗﺎﻡ  ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﺗﻬﻴﻪ  ﺑـﺮﺍﻱ 
ﺍﺯ  ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ  ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ  ﺑﺮﺍﻱ  .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮﺭ  ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ 
ﺍﺯ  ﻭ ﺷﺪﻩ  ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺮﻗﻲ  ﺁﺳـﻴﺎﺏ  ﻭﺳـﻴﻠﻪ  ﺑـﻪ  ﻧﻈـﺮ  ﻣـﻮﺭﺩ  ﮔـﻴﺎﻩ 
 .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺣﻼﻝ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ٠٧ ﺍﻟﻜﻞ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ   ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ٠٧ﺍﻟﻜﻞ   ﻭ ﮔﻴﺎﻩ  ﭘﻮﺩﺭ ﻣﺨﻠـﻮﻁ 
ﻗﺮﺍﺭ  ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ   ٨٤ﻣﺪﺕ   ﺑﻪ  ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮﺭ
ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻮﺧﻨﺮ، ﻗﻴﻒ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺷﺪﻥ  ﺻﺎﻑ  ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺷـﺪ  ﺩﺍﺩﻩ 
 ﺣﺠﻢ  ﺍﻭﻟﻴﻪ ١/٣ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ   ﺑﻪ  ( ﺭﻭﺗﺎﺭﻱ)ﺧﻼﺀ  ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﺁﻥ   ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﺑﻦ ﻣﺎﺭﻱ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ   ﻛﺎﻫﺶ 
 (. ٥١،٧)ﺷﺪ  ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﻳﺨﭽﺎﻝ  ﺩﺭ
  :ﻓﻨﻠﻴﻚ  ﭘﻠﻲ  ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﺗﻬﻴﻪ  ﺭﻭﺵ 
ﺩﺭﺟﻪ   ٠٩ﺍﻟﻜﻞ   ﺍﺯ ﻓﻨﻠﻴﻚ  ﭘـﻠﻲ  ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﺗﻬـﻴﻪ  ﺑـﺮﺍﻱ 
 ﭘﻮﺩﺭ ﺑـﺎ ١ﺑـــﻪ   ٣ﻧﺴﺒﺖ   ﺑـﻪ  ﺷﺪﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔـﺎﺩﻩ  ﺍﻭﻝ  ﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺮ
ﺩﺭ  ﺳﺎﻋﺖ  ٤٢ﺣﺪﺍﻗﻞ   ﻣﺪﺕ  ﺑﻪ  ﺳـﭙﺲ  ﻭ ﮔﻴﺎﻫـﻲ  ﻣﺨﻠـﻮﻁ 
 ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺩﺍﻣﻪ  ﺩﺭ . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻣـﺎﻱ  ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ 
 ﺷﺪ ﺯﺩﻩ  ﻫﻢ  ﺑﻪ ( ﺷﻴﻜﺮ) ﻫﻤﺰﻥ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﺩﺭ  .ﺪﮔﺮﺩﻳ ﺟﺪﺍ ﺗﻔﺎﻟﻪ  ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﺑﻮﺧﻨﺮ، ﺑﺎ ﻗﻴﻒ  ﻭ ﺳﭙﺲ 
ﻣﺮﺍﺣﻞ   ﻭ ﺷﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ  ﺩﺭﺟﻪ  ٠٥ﺍﻟﻜﻞ   ﺑـﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ  ﺩﻭﻡ  ﻣـﺮﺣﻠﻪ 
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ   ﻫﻢ  ﺑﻪ  ﻗﺒﻞ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺩﻭ ﺣﺎﺻﻞ  ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰﺗﻜﺮﺍﺭ ﻗﺒﻠـﻲ 
 ١/٣ﺑﻪ   ﺣﺠﻢ  ( ﺭﻭﺗﺎﺭﻱ)ﺧﻼﺀ  ﺩﺭ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑـﺎ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ  ﻭ ﺷـﺪ 
 (.٠٢،٥١)ﺩﺍﺩﻩ  ﺷﺪ  ﻛﺎﻫﺶ 
ﺗﺮﭘﻨﻮﺋـﻴﺪﻫﺎ،  ﻭ ﭼﺮﺑـﻲ ﻫـﺎ ﺳـﺎﺯﻱ  ﺟـﺪﺍ ﺑـﺮﺍﻱ 
 ، ﻗﻄﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻲ  ﻭ ﻞ ﻫﺎﮔﺰﺍﻧﺘﻮﻓـﻴﻞ ﻫـﺎ، ﻛﻠﺮﻭﻓﻴ 
ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻣﻲ   ﻭﻓﺎﺯ ﺩﻛﺎﻧﺘﻪ  ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻡ  ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﻣﺤﻠﻮﻝ 
ﻓﻨﻠﻴﻚ   ﭘﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  ﻣﺤﺘﻮﻱ  ﻛﻪ  ﭘﻼﺭ ﻓﺎﺯ ﻭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺩﻭﺭ
ﻧﻬﺎﻳﺖ   ﺩﺭ ﻭ ﺗﻐﻠـﻴﻆ  ﺧـﻼﺀ  ﺩﺭ ﺗﻘﻄـﻴﺮ  ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ  ﺑـﻮﺩ 
ﺩﺭ  ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ  ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ  ﻛـﺮﻭﺯﻩ  ﺑـﻦ ﻣـﺎﺭﻱ ﺩﺭ  ﺗﻮﺳـﻂ 
 (.٠٢،٥١)ﮔﺮﺩﻳﺪ  ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﺑﻌﺪﻱ  ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﭽﺎﻝ ﻳﺨ
 
 :ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺍﺯ ﭘﻨﺘﺎﻧﻲ  ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﺗﻬﻴﻪ  ﺭﻭﺵ 
 ﺍﺷﻜﺎﻝ  ﻭ ﺁﺏ  ﺩﺭ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﺣﻼﻟﻴـﺖ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ          
ﺁﺏ   ﺑﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺭﻭﺵ   ،ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻱ  ﺩﺭ ﺟـﺪﺍ 
ﺍﺯﺭﻭﺵ   ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ  ﺟﻬﺖ  ﺭﻭ ﺍﻳﻦ  ﺍﺯ.ﻧﺸﺪ ﻭﺍﻗﻊ  ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻼﻝ   ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﭘﻨﺘﺎﻥ  ﺣﻼﻝ  ﻭ ﻪ ﺳﻮﻛﺴﻠ
 ، ﺳﭙﺲ  ﺭﻓﺖ ﺑﻜﺎﺭ ١ﺑﻪ   ٥ﻧﺴﺒﺖ   ﺑﻪ  ﮔﻴﺎﻩ  ﺩﺍﻧﻪ  ﭘـﻮﺩﺭ  ﻭ ﭘﻨـﺘﺎﻥ 
ﻭ ﺑﺮﺍﻱ   ﺷـﺪ  ﺗﻐﻠـﻴﻆ  ﻭ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ  ( ﭘﻨﺘﺎﻧـﻲ  )ﻋﺼـﺎﺭﻩ  ﺣﺎﺻـﻞ 
 (.٧،٥)ﺷﺪ  ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﻳﺨﭽﺎﻝ  ﺩﺭ ﺑﻌﺪﻱ  ﻣﺼﺮﻑ 
 
ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ   ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑـﺎ ﮔـﻴﺎﻩ  ﺍﺳـﺎﻧﺲ  ﺁﻧﺎﻟـﻴﺰ ﺭﻭﺵ 
  )CG(: ﮔﺎﺯﻱ  ﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻛﺮﻭ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ  ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ
ﺍﺯ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑﺎ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ  ﺑـﺎ  ﮔـﺎﺯﻱ   ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓـﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻭ ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ  ﻣـﻮﺭﺩ  ﻣـﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ 
 .ﺷﺪ  ﺛﺒﺖ 
 REMLE-NIKREP ٠٠٥٨   :ﻣﺪﻝCG ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  -
 1-PB nmuloc yrallipaC       :ﺳﺘﻮﻥ ﻧﻮﻉ  -
 ٠ /٥٢  mm        :ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻗﻄﺮ  -
 ٠/٥٢  mµ        :ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﻩ ﻻﻳﻪ  ﺿﺨﺎﻣﺖ  -
 ٠٦-٥٧٢ C°( ٤ )nim/C°    :ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
  ٥٧٢ C°        : ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﻃﺎﻗﻚ  ﺩﻣﺎﻱ  -
 ٠٨٢C°          :ﻳﺎﺏ ﺭﺩ ﺩﻣﺎﻱ  -
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ٢nim/lm         :ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﺮﻋﺖ  -
 
ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ   ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑـﺎ ﮔـﻴﺎﻩ  ﺍﺳـﺎﻧﺲ  ﺁﻧﺎﻟـﻴﺰ ﺭﻭﺵ 
ﺟﺮﻣـﻲ   ﻧﮕـﺎﺭ  ﻃـﻴﻒ  ﺑـﻪ  ﻣﺘﺼـﻞ  ﮔـﺎﺯﻱ  ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓـﻲ 
 )SM/CG(:
ﺣﺎﻝ   ﺩﺭ ﻛﻪ  ﺍﺳﺖ  ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ  ﺟﺮﻣـﻲ  ﺑﻴﻨـﻲ  ﻃـﻴﻒ 
 ﺗﺸﺨﻴﺺ   ﺟﻬﺖ ﻭﻳﮋﻩ  ﻭﺑﻪ  ﺁﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ
   ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 .(٢ )
 ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﺸﻜﻠﻪ ﻣﺘ ﻣﻮﺍﺩ SM/CG ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ  ﺩﺭ
 ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ  ﺳﭙﺲ  ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ  ﮔﺎﺯﻱ  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ 
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ   .ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺟﺮﻣﻲ  ﻧﮕﺎﺭﻱ  ﻗﺴـﻤﺖ  ﻃﻴﻒ 
 :ﺍﺳﺖ  ﺯﻳﺮ ﺷﺮﺡ  ﺑﻪ  ﻓﻮﻕ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
 (0986 drakcaP ttelweH )ﻣﺪﻝCG ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ   -
 ﻣﺘﺮ ٠٣ﻃﻮﻝ   ﺑﺎ SM5-PH ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ  ﺳﺘﻮﻥ     :ﺳﺘﻮﻥ ﻧﻮﻉ  -
 ٠/٥٢mm                :ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻗﻄﺮ -
 /. ٥٢ mµ         :ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﻩ ﻻﻳﻪ  ﺿﺨﺎﻣﺖ  -
 ٠٦-٠٨٢ C°( ٤ )nim/C°         :ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  
  ٥٧٢ C°           :ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﻃﺎﻗﻚ  ﺩﻣﺎﻱ  -
  ﻫﻠﻴﻢ           : ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺎﺯ-
 ٢nim/lm          : ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﺮﻋﺖ  -
 ٠٥:١         :tilpsﻧﺴﺒﺖ  -
 :ﻣﺪﻝSM  ﺎﻩ ﺩﺳﺘﮕ-
 rotceteD evitceleS ssaM 0986 drakcaP ttelweH 
 ٠٧١ VE            : ﻳﻮﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ-
 IE             :ﻳﻮﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﺪ-
 ٠٠٢C°        :ﻳﻮﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﻨﺒﻊ  ﺩﻣﺎﻱ -
 
  :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ  ﺿﺪ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﻭ  ﻭﻳﺴﺘﺎﺭ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﺮ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ  ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ
. ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺗﺎﻳﻲ  ٦ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ   ﺩﺭ  ﮔﺮﻡ  ٠٠٢-٠٠٣ﺑﺎ ﻭﺯﻥ  
ﺩﺭ ﺣﺠﻢ  ﻭﺯﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ١ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻥ   ﺍﺯ ﻟﻴـﺘﺮ   ﻣـﻴﻜﺮﻭ ٠٠١
 ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺭﺍﺳﺖ  ﭘﺎﻱ  ﻛﻒ  ﺩﺭ  ﻛﺎﺭﺍﮊﻳـﻨﺎﻥ )V/W(
ﺑﺎ  ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﻭ  ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺍﺯ ﭘﺲ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﭘـﺎ  ﺣﺠـﻢ  ﺷـﺪ ﻭ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  ﺟﻴﻮﻩ ﺍﻱ  ﺗﻴﺰﻣﻮﮔﺮﺍﻑ  ﭘﻠـﻪ  ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ  ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺷﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺍﺩﻡ  ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ  ﺣﺠﻢ  ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ   ﺷﺪ
 (.٤٢،٣٢)
 ﻭ١ gk/gﺩﻭﺯ ﺑﺎ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﻓﻨﻠﻴﻚ  ﭘﻠﻲ  ﻭ ﺗﺎﻡ  ﻋﺼـﺎﺭﻩ 
 ﺍﺯ ٤ gk/lm ﻭ ١  gk/lmﺩﻭﺯ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﻧﻲ  ﺍﺳﺎﻧﺲ   ﻭ٥ gk/g
ﺣـﺎﻣﻞ  ﻛﻨـﺘﺮﻝ  ﮔـﺮﻭﻩ   ﺩﺭ.ﺭﻓـﺖ  ﻛـﺎﺭ  ﺑـﻪ  ﺭﺍﻩ  ﺧﻮﺭﺍﻛـﻲ 
 ﺭﺍﻩ  ﺍﺯ ﺩﮔﺰﺍﻣﺘﺎﺯﻭﻥ  ﻣﺜﺒـﺖ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﻭ ﺩﺭ( ١)gk/lm
 .ﺭﻓﺖ  ﺑﻜﺎﺭ( ١ )gk/lmﺯﻳﺮ ﺟﻠﺪﻱ 
 
  :ﺩﺭﺩ ﺿﺪ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﻭﺯﻥ   ﺑﺎ ﻧﺮ ﺳﻮﺭﻱ  ﻣﻮﺵ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﻗﺴـﻤﺖ  ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ
ﺴﺖ  ﺗﺩﻭ .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺗﺎﻳﻲ  ٦ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ   ﺩﺭ ﻭ  ﮔﺮﻡ ٥٢-٥٣
ﺑﺮﺍﻱ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴـﻦ  ﺗﺴـﺖ  ﻭ ﺍﺳـﺘﻴﻚ  ﺍﺳـﻴﺪ  ﺍﺯ ﻧﺎﺷـﻲ  ﺭﺍﻳﺬﻳـﻨﮓ 
   ﮔﺮﻓﺖ   ﻗﺮﺍﺭ    ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ    ﻣﻮﺭﺩ  ﺩﺭﺩ  ﺿـﺪ   ﺍﺛـﺮ     ﺍﺭﺯﻳﺎﺑـﻲ 
ﺩﺭﺻﺪ  ١ﺍﺳﺘﻴﻚ     ﺍﺳـﻴﺪ    ﺍﻭﻝ  ﺗﺴـﺖ  ﺩﺭ. (٤٢،٣٢،٦١،٥١ )
. ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺷﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺑﻪ  ﺻﻔﺎﻗﻲ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ( ١ lm /٠٠١)g
ﻭ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﭽﺶ ﻫﺎ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ٠١ ﺩﻭﺭﻩ  ﻳﻚ  ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ  ٠١
 ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻭ ﻣﻴ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ  ﺷﻜﻤﻲ  ﺗﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎﻱ
ﺍﻳﻦ   ﺩﺭ.ﺷﺪ ﺁﻣﺎﺭﻱ   ، ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ  ﺗﺴﺖ  ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ 
 ﺑ ــﺎ ﺩﻭﺯﻫ ــﺎﻱ  ﻓﻨﻠ ــﻴﻚ  ﭘﻠ ــﻲ  ﻭ ﺗ ــﺎﻡ  ﻋﺼــﺎﺭﻩ  ﺗﺴــﺖ 
 ﺑﺎ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ   ﭘﻨﺘﺎﻧـﻲ  ﺍﺳـﺎﻧﺲ  ﻭ ٠٠٢، ٠٠٤، ٠٠٨ gm/ ٠٠١ g
  . ﺭﻓﺖﻛﺎﺭ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ  ﺑﻪ  ﺭﺍﻩ  ﺍﺯ ٠٥٢، ٠٠٠١ ﻭ ٠٠٠٤lµ/٠٠١g
ﺩﺭﺻـﺪ  ٢/٥ﻓﺮﻣﺎﻟﻴـﻦ   ﺍﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴـﺘﺮ  ٠٥ﺩﺭ ﺗﺴـﺖ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴـﻦ  
ﺗﺰﺭﻳﻖ   ﺭﺍﺳﺖ  ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﭘﺎﻱ  ﻛﻒ  )V/V( ﺣﺠﻢ  ﺩﺭ ﺣﺠـﻢ 
 ﺩﻗـﻴﻘﻪ  ٠٢-٥٢ﻭ  ( ﺍﻭﻝ ﻓـﺎﺯ ) ﺩﻗـﻴﻘﻪ  ٠-٥ﺯﻣـﺎﻥ   ﺩﺭ ﻭ ﺷـﺪ 
ﺍﺳﺘﻔـــــــﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺑـــﺎ ﭘﺎ  ﻟﻴـــﺴﻴﺪﻥ ﺯﻣـــﺎﻥ  ﻣــﺪﺕ  ( ﻓﺎﺯﺩﻭﻡ)
ﺗﺎﻡ ﻭ  ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺗﺴﺖ  ﺩﺭ. ﺷﺪ ﻛـﺮﻭﻧﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
  ﻭ٠٠٤، ٠٠٨ ، ٠٠٦١ gm /٠٠١ gﺩﻭﺯﻫــﺎﻱ  ﺑﺎ ﻚ ﭘﻠـﻲ  ﻓﻨﻠﻴ 
 ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ٠٥ ﻭ ٠٠٢، ٠٠٠١lµ /٠٠١ g ﺩﻭﺯﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺎﻧﺲ  ﭘﻨﺘﺎﻧـﻲ 
 .ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺖ
 
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  :ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮﺯﻱ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -ﺍﻟﻒ 
 ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﮔﻴﺎﻩ  ﺷﺪﻩ  ﭘـﻮﺩﺭ  ﺩﺍﻧـــﻪ  ﮔـــﺮﻡ  ٠٠١ﻫـــﺮ  ﺍﺯ         
 ﮔــﺮﻡ ٨/٧٥ﻭ  ﻳــﺎﻓﺘﻪ  ﻗـــﻮﺍﻡ  ﺗـــﺎﻡ  ﻋﺼــﺎﺭﻩ   ﮔـــﺮﻡ ١١/٥٧
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  ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﮔﺸﻨﻴﺰ
 
ﺗﻮﺳﻂ  ﺁﻥ  ﺍﻧﺘﻘــــﺎﻝ  ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺩ  ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﻣﺴﺘﻘﻴـــﻢ 
 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲ  ﺩﺭ ﻣﻲ ﺷـــﻮﺩ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻟﺘــــﺎ ﺩﺭﺩA ﻓﻴﺒــــﺮﻫﺎﻱ 
ﺍﻳــﻦ   ﻭﺩﺍﺭﻧﺪ  ﺩﺧـــﺎﻟﺖ Cﻓﻴﺒــﺮﻫﺎﻱ  ﻧــــﻮﻉ   ﻓــــﺎﺯ ﺩﻭﻡ  ﺩﺭ
 ﻭﺟﻮﺩﻱ  ﺑﺎ(. ٧١)ﻬﺎﺑﻲ  ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﺍﻟﺘ ﻳﻚ  ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻣﻨﻌﻜﺲ  ﻓﺎﺯ
 ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻓﺎﺯ  ،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺩﺭ ﺗﺴﺖ  ﻛﻪ 
ﺭﺩ ﺩﺿﺪ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ  ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ  ﻳﻚ  ﺩﺭﺩ  ﻣﻨﻌﻜﺲ  ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻛﻪ  ﺩﻭﻡ 
ﺍﺯ  ﻓﻮﻕ  ﺍﺛﺮﺍﺕ  ﻛﻪﺑﻪ  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺭﺳﺪ  ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ  ﺧﻮﺑﻲ 
ﺍﺯ  ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ  ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ  ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻣﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ  ﻃﺮﻳﻖ 
 ﻧﺸﺎﻥ  ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ  ﺿﺪ ﺍﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺴﺖ  ﻛﺎﺭﺍﮊﻳﻨﺎﻥ   ﻫﺎ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ
ﻛﻪ   ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ   ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ truocnettiB. ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ
ﻓﺎﺯ  ﺩﻭ ﻫﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  ﺩﺭﺩ ﻟﻴﺪﻭﻛﺎﺋﻴﻦ  ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ 
ﮔﺸﻨﻴﺰ  ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﻭ ﺗﺎﻡ  ﻛﻪ  ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ  ﺍﺯ. (٩)ﻛﻨﺪ  ﻣﻬﺎﺭ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﺣﺲ  ﺑﻲ  ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ  ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮﻝ  ﺣﺎﻭﻱ 
ﺿﺪ ﺩﺭﺩ  ﺍﺛﺮ ﺑﺘﻮﺍﻥ  ﺷــــﺎﻳﺪ(. ٣١)ﺍﺳﺖ   ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﻣﻮﺿﻌﻲ 
 .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺍﻧﺴﺖ  ﺣﺲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﺑﻲ  ﺍﺛﺮ ﺑﺎ ﺭﺍ ﺷﺪﻩ  ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ 
  ﭘﻴﻨﻦ  ﺁﻟﻔــــﺎ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎﻥ  ﺩﺍﺩﻧﺪ  ﻧﻴـــﺰ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ  ﻭ sotnaS
 ﺑﻪ  ﻣﺎﺩﻩ  ﺍﻳﻦ . (١٢)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻣﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ  ﺩﺭﺩ
 ﺍﺛــﺮﺍﺕ  ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘــﻪ  ـﺎﻧﺲ ﺍﺳــ ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ٦/٨ﻣﻴـــﺰﺍﻥ  
 ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ  (ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻢ )ﻧﻴﺰ  ﺭﺍ ﻣﺎﺩﻩ  ﺍﻳﻦ  ﺩﺭﺩ ﺿﺪ
 .ﮔﺮﻓﺖ  ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ 
 
  :ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ  ﻭ ﺗﺸﻜﺮ
 ﻃـﺮﺡ  ﺍﻋﺘـﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻣﺤـﻞ  ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺍﻳـﻦ  ﻫﺰﻳـﻨﻪ 
 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ   ﺗﻮﺳﻂ ٠٨١٩٧ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﻔﻬﺎﻥ ﺍﺻ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ  ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻭ ﻋﻠـﻮﻡ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ 
 
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .٦٦٣١، ٦٩١-٧ : ﺗﻬﺮﺍﻥ   ،ﺳﺮﻭﺵ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ   ﺷﺮﻓﻜﻨﺪﻱ : ﺗﺮﺟﻤﻪ .ﺩﻭﻡ  ﻛﺘﺎﺏ   ،ﻃﺐ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ . ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﻨﺎ ﺍﺑﻮﻋﻠﻲ  .١
 .٢٧٣١، ٨٤٥-٨٥، ٢٤-٤٥ : ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ،  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻋﻠﻮﻡ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ   ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ .ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧﻮﻳﻦ  ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  . ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻓﺸﺎﺭﻳﭙﻮﺭ .٢
 .٠٧٣١، ٣٠١ ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﻭﺯﺍﺭﺕ  ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ   ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ   ،ﺍﻭﻝ  ﺟﻠﺪ.ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﺳﻨﺘﻲ  ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻣﻴﻦ  .٣
 .٧٦٣١، ٨٦٥-٠٩ . ﺗﻬﺮﺍﻥ  ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ   ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ .ﺩﻭﻡ   ﺟﻠﺪ.ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ   ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ .ﻋﻠﻲ ﺯﺭﮔﺮﻱ  .٤
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